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222 PABLO PICASSO (1881-1973)
Terra Cotta tabak. “Matador ve Boğa" tasvirli. K 117, 355/500 numaralı ye damgalı. Çap:24 cm.
“Pablo Picasso (1881-1973): İspanyol kökenli Fransız ressam, heyketraş ve seramik sanatçısı. 20.yy.'ın ikinci ya­
rısında önderlik ettiği Kübizm akımıyla görsel sanatların gelişim çizgisini değiştirmiş, yapıtlarıyla modern sana­
tın en önemli temsilcisi sayılmıştır. İlk derslerini ressam olan babasından almıştır. 1896'da babası Barcelona'da- 
ki La Lonja Güzel sanatlar Okulu'nda ders vermeye başlayınca O da bu okulda öğrenci olmuş, ama ertesi yıl 
Madrid San Fernando Güzel sanatlar Akademisi'ne geçmiştir. Sağlı nedeniyle bir süre sonra okuldan ayrılan sa­
natçı Barcelona'ya geri dönmüş ve burada Goya, Velasquez gibi eski ustalar ve Gauguin, Van Gogh ve Munch 
gibi çağdaş ressamların yapıtları üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bütün bu etkiler Picasso'nun 1892-1902 yılları 
arasında gerçekleştirdiği resimlerde açıkça görülür. Picasso bütünüyle Paris'e yerleştiği 1904'e değin Paris'le Bar­
celona arasında gidip gelmiştir. Sanatçının 'Mavi Dönemi' bu yıllara rastlar. 1905'in başında resimlerinde sirk ve 
palyaço temalarının ağırlık kazandığı, mavi tonların yerini pembenin aldığı görülür, yaklaşık bir yıl süren bu dö­
nem sanatçının 'Pembe Dönemi'dir. 1907'de gerçekleştirdiği 'Kumaşa Sarılmış Çıplak’ adlı resminde, sanatçı Ce- 
zanne'nın resimlerinin etkisiyle figür kütlesini geometrik hacimlere dönüştürmeye başlamış, ayrıca biçimi anali­
tik olarak ele alma yöntemini (Çözümsel Kübizm) bir dizi manzara resminde de uygulamıştır. 1909' da yaptığı 
resimlerde gemetrik hacimleri küçük düzlemlere bölmüştür, sanatçı 1911 yılından itibaren Kübizm'in diğer 
önemli temsilcisi Braque ile yakın işbirliğine girmiş ve eserlerinde kolaj tekniğini kullanmaya başlamıştır. Picas- 
so'nun Braque ve Gris ile ortak düşünce üretme dönemi 19l4'de sona ermiştir. Savaş sırasında ve hemen er­
tesinde yalnız çalışan sanatçı, bu yıllarda Klasikcilik'e varan bir Gerçekçilik ile Kübizm'i birlikte uygulamıştır.”
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